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disposición el presente trabajo de investigación titulado “Interferencia de la lengua 
materna en las categorías gramaticales de estudiantes del International Community 
School- Miraflores - 2015”. 
 
En esta investigación se pretende encontrar la influencia de esta en el uso 
de categorías gramaticales al producir textos en español. Se estructura en ocho 
secciones. La primera considera antecedentes; marco teórico con los fundamentos 
científicos; justificación; formulación del problemas, hipótesis y objetivos generales 
y específicos.  La segunda está referida al marco metodológico y contempla  la 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos en la cual se incluye la validación 
de los instrumentos a través de juicio de expertos y la confiabilidad; los métodos 
de análisis de datos; finalmente, los aspectos éticos. La tercera sección presenta 
a manera de tablas de frecuencias y figura los resultados obtenidos, aquí se 
contrastan las hipótesis. En la cuarta se discute los resultados de la investigación 
con las teorías y los antecedentes presentados en el segundo capítulo. La quinta 
sección presenta las conclusiones del estudio. Por último la sexta, séptima y octava 
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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de 
interferencia del inglés como lengua materna en el uso de categorías gramaticales 
del texto escrito de estudiantes de español como lengua extranjera nivel avanzado 
del International Community School– Miraflores  2015. 
 
  
 De acuerdo al objetivo planteado la investigación es de  tipo básica porque 
se fundamenta en argumentos teóricos y su intención fundamental es verificarlo. 
Es correlacional causal porque tiene como propósito conocer la relación que existe 
entre la variable interferencia de la lengua materna y la variable categorías 
gramaticales del texto escrito. Por su naturaleza esta investigación es cuantitativa 
porque se centra en aspectos observables y susceptibles de cuantificación 
sirviéndose de pruebas estadísticas para el análisis de datos. Es transversal porque 
lo estudia en un momento dado. Está orientada a la comprobación porque su 
orientación es contrastar teorías analizando técnicas de análisis cuantitativo. La 
muestra en estudio estuvo constituida por 71 estudiantes americanos con un nivel 
avanzado del idioma español, distribuidos de la siguiente manera: 24 estudiantes 
en el nivel primario y 47 estudiantes en el nivel secundario. 
 
 
 De los resultados obtenidos se concluye que existe interferencia del inglés 
como lengua materna en el uso de categorías gramaticales del texto escrito de 
estudiantes de español como lengua extranjera.  
 
Palabras claves: Interferencia, lengua materna, categorías gramaticales, lengua 





This research’s objective is to determinate the interference level of English as a 
mother tongue in the use of grammatical categories to produce written texts in 
students of Spanish as a foreign language in the International Community School- 
Miraflores 2015. 
 
According to the stated objective, this research is basic because it’s based 
on theoretical arguments and its fundamental intention is to verify it. It is correlational 
because its purpose is to know the relationship between the mother tongue 
interference variable and the dependent grammatical categories of  written text 
variable. By its nature this research is quantitative because it focuses on observable 
and susceptible aspects of quantifying using statistical tests for data analysis. It is 
cross because it was studied at a given time. It is aimed at checking because their 
orientation is to contrast theories analyzing quantitative analysis techniques. The 
study sample consisted of 71 American students with an advanced level of Spanish 
language, distributed as follows: 24elementary student and 47 high schoolers. 
 
From the results it is concluded that the interference of English as a native 
language influences the use of written grammatical categories of students from 
Spanish as a foreign language. 
 
 
Keywords: Interference, mother tongue, parts of speech, Spanish, English 
 
